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主論文 
 Treatment with cyclohexenonic long-chain fatty alcohol reverses diabetes-induced 
tracheal dysfunction in the rat 
（シクロヘキサノン長鎖アルコール治療はラットの糖尿病性気管障害を改善する）              
（著者：花田卓也、齊藤源顕、神崎晋） 
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2. B型肝炎ウイルス(HBV) genotype Aによる水平感染後に発症したHBV関連腎症の1男児例 
（著者：林篤、花田卓也、神田貴行、村上潤、岡本学、飯塚俊之、長田郁夫、神崎晋、笠
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学 位 論 文 要 旨 
    
Treatment with cyclohexenonic long-chain fatty alcohol reverses diabetes-induced 
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計学的処理にはFisher’s multiple comparison testを使用し、p<0.05を有意差ありとした。 
 


































 結 論 
 シクロヘキサノン誘導体は糖尿病導入によって誘導された気管の変化を可逆的に改善す
る可能性がある。 
 
  
 
